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Un Soir à New York
Aljoscha Ségard
6 Ginasservis, La Garonne, 5 février 1987
7 22  x  26  cm,  19 p.  non  paginées,  1   f.  de  pl.,  en   feuilles   sous  couverture   imprimée
rempliée.
8 Illustrations :  3  sérigraphies  originales  en  noir  dont une  sur  double  page  d’Aljoscha
Ségard.
1987







































Tirage :  65  ex.  sur  vélin  d’Arches dont  5  ex.  numérotés  de  1  à  5  contenant  un  texte
1987
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47 32  x  12,5  cm,  1  dépliant  de  8   f.  non   foliotés,  en   feuilles  sous  couverture  rempliée
imprimée.
48 Illustrations : gravures sur bois en noir de Guido Llinas sur tout le dépliant.
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